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Fundamentación de la variable independiente: cultura organizacional 








Realidad problemática  
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Señores(as) integrantes del jurado: 
 
La investigación realizada forma parte del programa de Doctorado en 
Administración de la Educación y como tal fue desarrollada bajo el protocolo 
vigente de la Universidad César Vallejo. El propósito fue analizar la relación entre  
Cultura organizacional y desempeño laboral en las Instituciones Educativas de los 
Asentamientos Humanos de Los Olivos – UGEL 02 – 2014. 
  
El estudio desarrollado en el contexto de la Educación Básica Regular 
permitirá a partir de sus conclusiones evaluar la necesidad de atender los 
elementos de la cultura organizacional, en función del desempeño laboral en los  
docentes; por lo tanto se constituye en un referente para futuros estudios 
similares y contribuirá en el desarrollo de estrategias de solución a la 
problemática generada en torno al desempeño laboral. 
 
La necesidad de revisar y analizar exhaustivamente el estudio desarrollado 
determina que se ponga a vuestra disposición, esperando y agradeciendo las 
sugerencias que tengan a bien realizar. 
 






El objetivo del estudio realizado consistió en determinar la influencia de la cultura 
organizacional en el desempeño laboral dentro de un grupo de Instituciones 
educativas de básica regular, localizadas en los asentamientos humanos del 
distrito de Los Olivos. 
 
La investigación de enfoque mixto, será desarrollada por medio de un 
método descriptivo en el cual el objetivo está centrado en la obtención de un 
registro del fenómeno concepción de la cultura organizacional en el contexto de la 
práctica docente, El estudio del tipo básico con un nivel o alcance de investigación 
explicativo y de diseño no experimental, de corte transversal se desarrolló en una 
población de 240 personas, entre docentes y no docentes, que laboraban en el 
2014, en las instituciones educativas de la UGEL 02 ubicadas en los AA.HH del 
Distrito los Olivos. La muestra intencional y no aleatoria llegó a un total de 60  
trabajadores a los que se aplicaron dos instrumentos. El primero un cuestionario 
constituido por 16 preguntas y el segundo instrumento, corresponde a un 
cuestionario conformado por 20 ítems politómicos.  
 
Los resultados mostraron que predominaba una cultura organizacional y un 
desempeño adecuado; sin embargo la prueba de regresión final arrojó que no 
había evidencias de influencia de la cultura sobre el desempeño, a un nivel de 
confianza del 95% se obtuvo una significancia de 0,943, con lo cual se acepta la 
hipótesis nula que confirma que no existió influencia. 
  









O objetivo do estudo realizado foi determinar a influência da cultura 
organizacional no desempenho do trabalho de um grupo de instituições de ensino 
regular assentamentos humanos básicos localizados no distrito de Los Olivos. 
 
A investigação da abordagem mista será desenvolvido por um método 
descritivo, em que a lente está focada na obtenção de um recorde de fenômeno 
concepção de cultura organizacional no contexto da prática docente, o estudo do 
tipo básico com um nível ou extensão do projeto de pesquisa explicativa e não-
experimental, corte transversal foi desenvolvido em uma população de 240 
pessoas, incluindo professores e funcionários, que trabalharam em 2014 em 
instituições de ensino localizadas em 02 UGELs AA.HH de Oliveiras District. 
Amostra aleatória intencional e não atingiram 60 trabalhadores que dois 
instrumentos foram aplicados. A primeira consiste em um questionário perguntas 
16 e o segundo instrumento, corresponde a uma composta por 20 itens do 
questionário Politomous. 
 
Os resultados mostraram que uma cultura organizacional dominada e 
desempenho adequados; no entanto prova final de regressão mostrou que não 
havia nenhuma evidência de influência no desempenho da cultura, para um nível 
de confiança de 95% de significância de 0,943 foi obtido, que a hipótese nula de 
que confirma que não havia nenhuma influência aceite. 
 










The aim of the study conducted was to determine the influence of organizational 
culture on work performance within a group of educational institutions to regulate 
basic human settlements located in the district of Los Olivos. 
 
The investigation of mixed approach will be developed by a descriptive 
method in which the lens is focused on obtaining a record of conception 
phenomenon of organizational culture in the context of teaching practice, the study 
of basic type with a level or scope of explanatory and non-experimental research 
design, cross-section was developed in a population of 240 people, including 
faculty and staff, who worked in 2014 in educational institutions located in 02 
UGELs AA.HH of District Olives. Intentional and not random sample totaled 60 
workers that two instruments were applied. The first consists of a questionnaire 
questions 16 and the second instrument, corresponds to a composed of 20 items 
questionnaire Politomous. 
 
The results showed that an organizational culture dominated and adequate 
performance; however proof final regression showed that there was no evidence 
of influence of culture on performance, to a confidence level of 95% a significance 
of 0.943 was obtained, which the null hypothesis that confirms that there was no 
influence accepted . 
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